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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar loo BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe f n la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en el BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
Jefatura de i n d u s t r i a . — A n u n c i o sobre 
pesas y medidas. 
Junta de Plaza y G u a r n i c i ó n de L a 
C o r u ñ a . — A n unc ió . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Edictos de Ayun tamien tos . 
E n t i d a d e s menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Tr ibuna l p r o v i n c i a l de l o con t enc io -
so-adminis t ra t ivo de L e ó n . — .Re-
curso interpuesto p o r Letrado don 
Alvaro Tejerina. 
Otro idem p o r Letrado D . Luc io Gar-
cía Moliner , 
Edictos de Juzgados. 
Anuncios part iculares. 
AdmlnistraciÉ provincial 
J E F A T U R A D E I N D U S T R I A 
PESAS Y MEDIDAS 
La c o m p r a c i ó n de pesas, m e d i d a s 
y aparatos de pesar co r respond ien te 
al presente a ñ o de 1933, se c e l e b r a r á 
611 los pueblos que a c o n t i n u a c i ó n 
se re lacionan, en los siguientes d í a s 
y fechas. 
Castrillo de l a V a l d u e r n a , 15 de 
Mayo a las 10J 
Destriana, 15 de M a y o a las 14. 
Castrocontrigo, 16 de M a y o a las 10. 
Q u i n t a n a y Congosto, 17 de M a y o 
a las 10. 
V i l l a m o n t á n , 17 de M a y o a las 14. 
Pa lac ios de l a V a l d u e r n a , 18 de 
a las M a y o 10. 
Santa M a r í a de l a Is la , 18 de M a y o 
a las 14. 
Riego de l a Vega, 19 de M a y o a 
las 10. 
Soto de l a Vega, 19 de M a y o a 
las 14. 
San C r i s t ó b a l de la Po lan te ra , 20 
de M a y o a las 10. 
C a s t r o c a l b ó n , 20 de M a y o a las 15, 
San Esteban de Nogales, 22 de 
M a y o a las 10. 
Santa E lena de J amuz , 22 de M a y o 
a las 14. 
Q u i n t a n a de l M a r c o , 23 de M a y o 
a las 10. 
A l i j a de los Melones, 23 de M a y o 
a las 14. 
Roperuelos de l P á r a m o , 2^ 4 de 
M a y o a las 10. 
Pozuelo de l P á r a m o , 24 de M a y o 
a las 14. 
San A d r i á n de l V a l l e , 25 de M a y o 
a las 10. 
Cebrones d e l R í o , 25 de M a y o a 
las 14. 
L a A n t i g u a , 26 de M a y o a las 10. 
L a g u n a de Negr i l l o s , 26 de M a y o 
a los 14. 
Zotes de l P á r a m o , 27 de M a y o a 
las 10. 
P o b l a d u r a de Pe layo G a r c í a , 27 
de M a y o a las 14. 
L a g u n a Dalga , 29 de M a y o a las 10. 
Santa M a r í a de l P á r a m o , 29 de 
M a y o a las 1 1 . 
Berc ianos de l P á r a m o , 30 de M a y o 
a las 10. 
San Pedro Berc ianos , 30 de M a y o 
a las 14. 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra co-
n o c i m i e n t o de las A u t o r i d a d e s y que 
é s t a s a su vez lo h a g a n saber a los 
interesados. 
L e ó n , 9 de M a y o de 1933.—El I n -
geniero Jefe, A n t o n i o M a r t í n Santos. 
J U N T A D E P L A Z A Y G U A R N I C I O N 
D E L A C O R U Ñ A 
ANUNCIO 
E l d í a 31 de l ac tua l , se c e l e b r a r á 
concur so de a d q u i s i c i ó n de a r t í c u -
los pa ra el D e p ó s i t o de I n t e n d e n c i a 
de L e ó n y los que necesi ten d u r a n t e 
el mes de J u l i o p r ó x i m o , las fuer-
zas de g u a r n i c i ó n en As torga , a c u y o 
efecto se r e u n i r á esta J u n t a c o n asis-
t enc ia de N o t a r i o a las nueve t r e i n t a 
horas de d i c h o d í a , en el l o c a l que 
ocupa el Pa rque de I n t e n d e n c i a de 
L a C o r u ñ a . * 
Los concursantes d e b e r á n tener en 
cuenta a d e m á s de las cond i c iones 
que i m p o n e n los pl iegos de t é c n i c a s 
y legales, p u b l i c a d o s en el D i a r i a 
Of ic ia l del Min i s t e r io de la Guerra n ú -
m e r o 230 de 28 de Sept iembre ú l t i -
m o , las siguientes: 
1.a Los a r t í c u l o s a a d q u i r i r y que 
d e b e r á n r e n n i r las cond ic iones que po r h e c t o l i t r o y en las de ha r inas , ^ 
d e t e r m i n a el p l iego de las t é c n i c a s , que el l i c i t a d o r se c o m p r o m e t e a en- j 
s o n t o s que a c o n t i n u a c i ó n se ex-1 t regar la de la m i s m a c a l i d a d y re-
presan, en la i n t e l igenc ia de que las u n i e n d o las m i s m a s c a r a c t e r í s t i c a s 
can t idades que se cons ignan pa ra l a que s e ñ a l a n en el p l iego de c o n d i c i o -
íümlnlsíraiídn « í p a l 
A y u n t a m i e n t o de 
Gallegaillos de Campos 
Se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en la 
p laza de Astorga , no son fijas, s ino , nes t é c n i c a s , a cuyo efecto se a c o m - S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p 0 r espacio de 
ú n i c a m e n t e u n c á l c u l o a p r o x i m a d o | p a n a r á ce r t i f i cado que acredi te po - qUjnce a con ta r desde el 10 al 
de lo que se c o n s u m i r á en el mes de j seerlas 
J u l i o p r ó x i m o , en que deben ser 
sumin i s t r ados . 
asi c o m o t a m b i é n d e b e r á 
Pa ra el Depós i to de Intendencia 
de León 
6 qu in ta les m é t r i c o s de h a r i n a de 
p r i m e r a ; 137 de h a r i n a de segunda; 
131 de cebada; 114 de paja para 
pienso; 3 de sal, y 217 de l e ñ a para 
h o r n o s . 
Para la p laza de Astorga 
1.900 raciones de cebada; 1.900 r a -
c iones de paja pa ra pienso. 
2. a A d e m á s de las cant idades a 
a d q u i r i r , los concursantes p o d r á n 
hacer constar en sus p ropos ic iones 
l a c a n t i d a d m á x i m a de que d i s p o n -
d r í a n sobre la c o m p r o m e t i d a pa ra 
a t e n d e r á lo a n u n c i a d o en el c o n -
curso . 
3. a Los ad jud ica t a r io s en la p laza 
de Astorga , d i s p o n d r á n de u n a l m a -
c é n suf ic ientemente s u r t i d o a l que 
c o n c u r r i r á n a sumin i s t r a r se d i a r i a -
m e n t e las fuerzas de la g u a r n i c i ó n , 
o b l i g á n d o s e los contra t i s tas a s u m i -
n i s t r a r l o s en l a c u a n t í a que se les 
interese c u a l q u i e r a que e l la sea, a u n 
c u a n d o exceda en m u c h o o sea sen-
s ib lemente i n f e r i o r a l c á l c u l o que se 
c i t a . 
4. a E n p lazo de entrega de los ar-
t í c u l o s a d q u i r i d o s para L a G o r u ñ a y 
L e ó n s e r á : el 40 p o r 100 de l a a d j u -
d i c a c i ó n t o t a l c o m o m í n i m o , en los 
p r i m e r o s diez d í a s , a p a r t i r de l a 
a p r o b a c i ó n , hasta c o m p l e t a r el 60 
p o r 100 c o n las entregas anter iores , 
c o m o m í n i m o , en los diez d í a s si-
guientes y el resto d e n t r o de l p lazo 
t o t a l de u n mes marcado . 
5. a Las p ropos ic iones se h a r á n 
p a r a uno o va r io s a r t í c u l o s , y a c o m -
p a ñ a r á n muest ras que p o d r á n p re -
sentarlas en l a Jun ta , S e c r e t a r í a de 
l a m i s m a , sita en el Pai*que de I n t e n -
denc ia de L a G o r u ñ a , en l a p r o p o r -
c i ó n que d e t e r m i n a el p | í e g o de c o n -
d ic iones t é c n i c a s , desde l a p u b l i c a -
c i ó n de este a n u n c i o hasta el d í a 26 
d e l cor r ien te , med i an t e r ec ibo que 
se e x t e n d e r á de su entrega. 
6. a E n las propos ic iones de ceba-
d a y habas se h a r á constar el peso 
15 de M a y o p r ó x i m o , el a p é n d i c e de 
cons tar en el ce r t i f i cado el t an to p o r u r b a n a y recuento de 
c ien to de h u m e d a d y el p r o d u c i d o i der ia) s e g ó n p rev iene el Reglamento 
p o r q u i n t a l m é t r i c o (en k d o s y piezas de t e r r i t o r i a l de 30 de Septiembre de 
de 250 g ramos para las ha r i na s de ^sg, pa ra qUe los interesados i n c l u í -
p r i m e r a y en raciones de 630 gra- dos en los m i s m o s p u e d a n presentar 
mos de dos piezas pa ra las ha r i na s las rec lamaciones ue es t imen per-
de segunda) E n las p ropos ic iones t r a n s c u r r i d o dicho 
- el l i c i t a d o r h a r á " 
que se c o m p r o m e t e a e l abo ra r lo c o n 
h a r i n a s de l a m i s m a c a l i d a d y re-
u n i e n d o las m i s m a s c a r a c t e r í s t i c a s 
7.a T a n t o pa ra el p a n c o m o p a r a 
a cebada, paja pa ra pienso y habas, 
que se ofrezcan pa ra Astorga , el pre-
pa ra pan , .el l i c i t a d o r n a r a cons ta r . 
p lazo , n o se a d m i t i r á n i n g u n a . 
Ga l l egu i l los d e Gampos, 30 de 
A b r i l de 1933.—El A l c a l d e , Faust ino 
Galvo. • 
c í o s e r á p o r r a c i ó n , en l a i n t e l i g e n -
cia de que l a r a c i ó n de p a n p e s a r á 
630 g ramos en dos piezas de 315 
gramos cada una ; la r a c i ó n de ceba-
da pesa 4 k i l o s , l a de paja pa ra p i e n -
so 6 k i l o s y l a de habas 3 k i l o s . E l 
Drecio de los restantes a r t í c u l o s y 
todos los que se ofrezcan pa ra L e ó n , 
1 Si dos o m á s p ropos ic iones 
resultasen iguales y fuesen las m á s 
ventajosas, se i n v i t a r á a u n a l i c i t a -
c i ó n p o r pujas a l a l l a n a d u r a n t e 
q u i n c e m i n u t o s a los autores de las 
mismas , y si t e r m i n a d o el p lazo sub-
sistiese l a i g u a l d a d , se d e c i d i r á l a 
a d j u d i c a c i ó n m e d i a n t e sorteo. 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
S e ñ o r Presidente de l a J u n t a de P l a -
za y G u a r n i c i ó n de L a G o r u ñ a . 
D o n , v e c i n o de c o n 
d o m i c i l i o en l a ca l le de h ú -
m e r o , enterado de l a n u n c i o 
de l concurso que se c e l e b r a r á 
. . . . de l a c tua l para a d q u i s i c i ó n 
de a r t í c u l o s y de los pl iegos de c o n -
d ic iones se c o m p r o m e t e y o b l i g a c o n 
s u j e c i ó n a las c l á u s u l a s de los m i s -
mos a su c u m p l i m i e n t o a s í c o m o 
t a m b i é n a l de las cond ic iones i m -
puestas p o r este a n u n c i o y ofrezco 
pa ra l a plaza de ( i n d i c a r la 
plaza, el a r t í c u l o o a r t í c u l o s y p rec io 
en le t ra) . 
Dec la ro m i expresa s u m i s i ó n a las 
n o r m a s de t raba jo establecidas y 
d e m á s obl igac iones de c a r á c t e r so-
c i a l que se encuen t ran vigentes. 
Se a c o m p a ñ a c é d u l a personal et-
c é t e r a ( r e l a c i o n a r los d o c u m e n t o s 
que a c o m p a ñ e n a l a p r o p o s i c i ó n ) . 
(Fecha y firma) 
L a G o r u ñ a , 8 de M a y o de 1933.— 
E l Gomandan te de i n t e n d e n c i a . Se-
c re ta r io . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cabanas Raras 
F o r m a d o p o r las respectivas Co-
mis iones el r e p a r t i m i e n t o general de 
u t i l i d a d e s de este A y u n t a m i e n t o para 
el co r r i en te e jerc ic io , se h a l l a ex-
puesto a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l p o r q u i n c e d í a s , para oir 
rec lamaciones , que h a n de ser por 
escr i to y fundadas , pues de otra for-
m a y pasados que sean aquellos no 
se a d m i t i r á n . 
G a b a ñ a s Raras,29 de A b r i l de 1933. 
— E l A l c a l d e , V icen te M a l l o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Ponferrada 
Po r r e n u n c i a de l que l a desempe-
ñ a b a a v i r t u d de haber ganado opo-
siciones pa ra o t ro cargo, se h a l l a va-
cante la c á t e d r a de M a t e m á t i c a s de 
esta f u n d a c i ó n do tada de u n haber 
a n u a l de dos m i l pesetas satisfechas 
p o r mensua l idades venc idas de 250 
pesetas d u r a n t e ocho meses de dura-
c i ó n de l curso; y pa ra su p r o v i s i ó n 
se abre concurso p o r t i e m p o de vein-
te d í a s pa ra pa ra quienes se crean 
c o n derecho lo so l i c i t en de la Alca l -
d í a - P r e s i d e n c i a de l a J u n t a de Pa-
t r o n a t o de l a i n d i c a d a F u n d a c i ó n en 
el p lazo antes s e ñ a l a d o . 
Para ser concursante se requieren 
las cond ic iones siguientes: 
Ser e s p a ñ o l , 
M a y o r de 25 y m e n o r de 45 años. 
Tene r a p t i t u d f í s i ca suficiente pa-
r a é l d e s e m p e ñ o de la G á t e d r a que 
se provee. 
Gozar de buena conduc t a y fama 
p ú b l i c a . 
J 
Justificar ser Ingen ie ro , A r q u i t e c -
to, l i c enc i ado en Ciencias c u a l q u i e -
ra que sea su s e c c i ó n . I n t e n d e n t e , 
profesor o Per i to M e r c a n t i l , o Maes-
tro Superior de I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
Cuyas cua l idades d e b e r á n demos-
trarse con los documen tos p e r t i n e n -
tes a c o m p a ñ a d o s a la i n s t anc ia 
del sol ic i tante re in tegrado en f o r m a 
legal. 
Ponferrada, 2 de M a y o de 1933,— 
El Alca lde acc iden ta l , ( i l eg ib l e ) . 
Entidades menores 
Jun ta vecinal de Grade fes 
Fo rmado y ap robado p o r esta J u n -
ta a d m i n i s t r a t i v a el presupuesto o r -
dinario pa ra el co r r i en te a ñ o de 1933, 
se hal la expuesto a l p ú b l i c o en el 
domici l io de l Presidente de l a m i s -
ma, por t é r m i n o de q u i n c e d í a s , pa-
ra oir r ec lamac iones . 
Gradefes, 2 de M a y o de 1 9 3 3 . - E l 
Presidente, F é l i x T o r b a d o . 
Junta vecinal deVit laverde de Arcayos 
Fo rmado y a p r o b a d o p o r esta j u n - ; 
ta vecinal , el presupuesto o r d i n a r i o 
de gastos e ingresos para el presen-
te a ñ o de 1933, queda expuesto a l 
públ ico pa ra o i r r ec lamac iones p o r 
t é rmino de q u i n c e d í a s en casa de l 
que suscribe, a los efectos de l a r t í c u -
lo 300 del Es ta tu to m u n i c i p a l . 
V i l l ave rde de A r c a y o , a 2 de M a y o 
de 1933.—El Presidente, E l e u t e r i o 
Mart ínez . 
A b r i l ú l t i m o , en c u m p l i m i e n t o de l o 
que d e t e r m i n a el a r t í c u l o 81 del v i -
gente Estatuto de R e c a u d a c i ó n de 18 
de D i c i e m b r e de 1928, los deudores 
que f i g u r a n en la presente r e l a c i ó n , 
h a n s ido declarados incursos en el 
ú n i c o grado de a p r e m i o c o n el re-
cargo del 20 p o r 100 sobre las cuotas 
que t iene s e ñ a l a d a s p o r r e p a r t i m i e n -
to general sobre g a n a d e r í a de l a ñ o 
de 1932. 
L o que se hace p ú b l i c o para cono-
c i m i e n t o y n o t i f i c a c i ó n de los c o n -
t r i buyen te s i n c l u i d o s en la r e l a c i ó n , 
a fin de que en el i m p r o r r o g a b l e 
plazo de ocho d í a s , a con ta r desde la 
p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , 
hagan efectivas las cuotas en esta 
Agenc ia e jecu t iva , si ta en esta v i l l a 
y d o m i c i l i o de l que suscribe, a s í 
c o m o los recargos cor respondientes ; 
ape rc ib idos que en o t ro caso y s i n 
nuevo aviso, se p r o c e d e r á a l embar -
go y venta de bienes de su p r o p i e -
dad , en c a n t i d a d suf ic iente para c u -
b r i r la c a n t i d a d r e c l a m a d a . 
D a d o en M a n s i l l a de las M u í a s , a 
3 de M a y o de 1933.—Cecilio Pacios. 
R e l a c i ó n de deudores que se ci ta 
A n t o n i o Abanzas , 14 pesetas. 
A v e l i n o A lva rez , 10. 
H i g i n i a M e r i n o , 9. 
Jenaro G a r c í a , 6. 
L e o c a d i o G a r c í a , 10. 
Adimnisíration de jnsticia 
Junta vecinal de Valsemana 
F o r m a d o el presupuesto v e c i n a l 
ordinar io de este pueb lo , pa ra e l co-
rriente a ñ o , queda expuesto a l p ú b l i -
co en casa de l Presidente, p o r e l 
plazo de q u i n c e d í a s , d u r a n t e los 
cuales, pueden los vec inos e x a m i n a r -
lo y presentar las r ec lamac iones que 
Crean justas y l o m i s m o en el p lazo 
de otros qu ince , ante l a D e l e g a c i ó n 
de Hac ienda c o n a r reg lo a los ar-
t ículos 300 y 301 de l Es ta tu to m u n i -
cipal. . 
Valsemana, 2 de M a y o de 1933 — 
El Presidente, E v a r i s t o G a r c í a . 
Agencia ejecutiva de la J u n t a 
vecinal de Mans i l l a de las M u í a s 
^ o n Ceci l io Pacios Fuertes , Recau-
dador de c o n t r i b u c i o n e s y Agente 
ejecutivo de esta J u n t a v e c i u a l de 
Mans i l l a de las M u í a s . 
Hago saber: Que p o r decreto de 
esta Jun t a v e c i n a l de fecha 29 de 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
A n t e este T r i b u n a l y po r el L e t r a -
do D . A l v a r o Teger ina , se ha i n t e r -
puesto, en n o m b r e del E x c m o . A y u n -
t a m i e n t o deesta c i u d a d , recurso con -
tencioso - a d m i n i s t r a t i v o c o n t r a el 
acuerdo de l a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e 
del i n d i c a d o A y u n t a m i e n t o adopta -
do en s e s i ó n de 21 de O c t u b r e de 
1926, p o r el c u a l se r e c o n o c i ó a f avor 
de la Sociedad « A g u a s de L e ó n » u n 
c r é d i t o c o n t r a el A y u n t a m i e n t o de 
noven ta y c i n c o m i l pesetas p o r l o 
que la c o r r e s p o n d í a p e r c i b i r p o r i m -
puesto de i n s a l u b r i d a d en el e je rc i -
c io de 1925-26; acuerdo que h a s ido 
dec la rado lesivo p o r l a C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l en s e s i ó n de 6 del ac tua l ; 
y p o r p r o v i d e n c i a de esta fecha, se 
h a aco rdado a n u n c i a r p o r m e d i o de l 
presente edicto , la i n t e r p o s i c i ó n de 
d i c h o recurso, p a r a ' c o n o c i m i e n t o de 
todas aquel las personas que p u d i e -
r a n tener i n t e r é s d i r ec to en el nego-
cio y qu i s i e ren c o a d y u v a r en él a l á 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
D a d o en L e ó n , a trece de A b r i l de 
m i l novecientos t r e i n t a y t res .—El 
Presidente, H i g i n i o G a r c í a . — E l Se-
c re ta r io , Pergen t ino R. Sa rmien to . 
A n t e este T r i b u n a l y p o r el L e t r a -
do D , L u c i o G a r c í a M o l i n e r , en n o m -
bre y r e p r e s e n t a c i ó n de D . Sa lvador 
R o d r í g u e z M a r t í n e z y D . Narc i so 
G o n z á l e z M a r t í n e z , vec inos de Vega 
de Infanzones , se h a in te rpues to re-
curso c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o 
c o n t r a acuerdo de la J u n t a a d m i n i s -
t r a t i v a de d i c h o p u e b l o de ocho de 
Febre ro ú l t i m o , p o r el que se dec la -
ra a los recurrentes responsables de 
l a c a n t i d a d de c i n c u e n t a pesetas a 
que asc ienden los derechos corres-
pondien tes p o r u n a i n t r u s i ó n de ga-
nado lanar , c o n c e d i é n d o l e s el p l azo 
de ocho d í a s para ingresar t a l c a n -
t i d a d ; y p o r p r o v i d e n c i a de esta fe-
cha se h a aco rdado a n u n c i a r , p o r 
m e d i o de l presente edic to , la i n t e r -
p o s i c i ó n de d i c h o recurso pa ra co-
n o c i m i e n t o de todas aquel las perso-
nas que p u d i e r a n tener i n t e r é s en el 
negocio y qu i s i e ren c o a d y u v a r en él 
a la a d m i n i s t r a c i ó n . 
D a d o en L e ó n , a siete de A b r i l de 
m i l novec ien tos t r e i n t a y t res .—El 
Presidente, H i g i n i o G a r c í a . — E l Se-
c re ta r io , Pe rgen t ino R. Sa rmien to . 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de L e ú n 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de esta c i u d a d de 
L e ó n y su p a r t i d o . 
Po r el presente intereso de los 
Agentes de l a P o l i c í a j u d i c i a l , l a bus-
ca y rescate de u n a j ata de u n a ñ o , 
pelo c o l o r c a s t a ñ o , pe lada en l a c ruz , 
y c o n u n a oreja cor tada , s u s t r a í d a en 
esta c a p i t a l , el d í a 13 de A b r i l ú l t i m o 
a M a n u e l M a r t í n e z M a r c o , s iendo 
puesta a d i s p o s i c i ó n de este Juzgado 
caso de ser h a b i d a en u n i ó n de las 
personas en c u y o poder se encuent re 
si n o a c r e d i t a n su l e g í t i m a a d q u i s i -
c i ó n , A c o r d a d o a s í en s u m a r i o que 
i n s t r u y o p o r h u r t o de t a l semovien te 
c o n el n ú m e r o 133 de 1933. 
D a d o en L e ó n , a 8 de M a y o de 
1933.—Enrique Ig les ias .—El Secre-
ta r io , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
1 
Juzgado m u n i c i p a l de V e g a m i á n T e o d o r o R o d r í g u e z N i c o l á s , c o n t r a compete a l J u r a d o M i x t o del Comer-
H a l l á n d o s e vacante la plaza de la Sociedad A n ó n i m a M i n a s Carme- c i ó en su s e c c i ó n correspondiente. 
Suplente Secretario de este Juzgado nes, filial de l C r é d i t o I n d u s t r i a l Se advier te a las partes que contra 
m u n i c i p a l de V e g a m i á n , los in te re - G i j o n é s , cuyo d o m i c i l i o socia l se i g - esta sentencia pueden preparar re-
sados a l d e s e m p e ñ o de l cargo pue- ñ o r a , a s í , c o m o el de l Presidente de curso de c a s a c i ó n para ante el T r i b u -
d e n presentar las so l ic i tudes acotn- la m i s m a sobre r e c l a m a c i ó n de cua- n a l S u p r e m o den t ro de diez d ías 
p a ñ a d a s de los docu men to s j u s t i f i - t r o m i l pesetas de p r i n c i p a l y dos contados desde el s iguiente a l en que 
cat ivos que acred i ten su a p t i t u d en m i l mas pa ra costas, c i to en legal la m i s m a les sea no t i f i cada , 
l a S e c r e t a r í a de l Juzgado den t ro de l f o r m a de remate a d i c h a Sociedad i Not i f iquese a la Sociedad deman-
p lazo de u n mes, a con ta r de la fe- para que t en iendo que o p o i - ^ z i ^ l a dada p o r su r e b e l d í a en estrados del 
cha de p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN e j e c u c i ó n lo v e r i f i q u e n ^j^^^^^Ml r i t ) u n a l e i n se r t ando l a cabeza y 
OFICIAL. d e n t r o de l t e r m i n o de n i | ^ ^ ^ | p ^ / j i r t e d i spos i t i va de esta sentencia 
V e g a m i á n , 6 de M a y o de 1933.—El h a c i é n d o s e constar que k i ; 
Juez, D e l f í n G a r c í a . 
M f i e l BOLETÍN OFICIAL de la provin-
la d e m a n d a y d o c u n i ^ n ^ l ^ ^ ^ ^ ^ j l i a . — L o p r o n u n c i o m a n d o y firmo, 
c u e n t r a n a su d i s p o s i c i o n í j / ^ ^ ^ ^ ^ i - A n t o n i o B a i l é n » . 
t a r í a y que se h a ver i f icado '~er~Bir3 ' Y pa ra su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
. ; ^ bargo s i n p r e v i o r e q u e r i m i e n t o p o r OFICIAL de l a p r o v i n c i a , y sirva de 
TT , . . , i g n o r a r su pa radero y p r e v i n i é n d o l e n o t i f i c a c i ó n a la Sociedad Leonesa 
D o n J u a n Va lca rce M o n t a n o , Juez 0 . r V . , ^ ^ i t r \ • • - J , 
m u n i c i a l d e B a r ' a s j que si no comparece le p a r a r a el per- de P roduc tos Q u í m i c o s , expido la 
TTUI11 ^ A T J ' j u i c i o que h u b i e r e l uga r en derecho, presente que firmo en M a d r i d a vein-
Hago saber: Que en este Juzgado / ^ , T TT - i ? i i l ^ J A U -i ^  - i • i . . , , . , j D a d o en L a V e c i l l a , a ocho de te v dos de A b r i l de m i l novecientos 
m u n i c i p a l de m i cargo pende de- ,T •, ., . , . , . . . , . t^i c * • r» AI , r ^ x ¡ M a y o de m i l novecientos t r e i n t a y t r e i n t a y t res .—El Secretario, P, A l -
m a n d a a acto c o n c i l i a t o r i o i n t e n t a n - , . T-M 0 . • i- • , ^  i , A/r 1 T , n ' ^ t res .—El Secretario i n d i c i a l , C a r m e l o varez. 
do po r M a n u e l L ó p e z G a r c í a , casado,! ]yj0jjns 
m a y o r de edad, l a b r a d o r y v e c i n o 
.—226. 
C é d a l a de no t i f i cac ión 
E n los autos que se t r a m i t a n en el 
de B u s m a y o r , c o n t r a sus h e r m a n o s 
A g u s t í n y E n t e r v i n o L ó p e z G a r c í a , 
en i g n o r a d o paradero , y otros cohe-
rederos, a fin de que antes de e jerc i -
t a r acciones ex t ra jud ic ia l e s que p u - j T r i b u n a l I n d u s t r i a l n ú m e r o u n o de 
d i e r a n ma lve r sa r el c ap i t a l , cosa q u e ' esta cap i t a l a i n s t anc i a de j o s é Mar_ 
para el demandan te s e r í a u n a sor-! b a n Gregory5 con t r a l a Sociedad Leo_ 
presa, t oda vez que no e s t á en a r m o - l nesa de p r o d u c t o s Q u í m i c o s , sobre 
n í a c o n esos gastos, se avengan bue-1 salarioSj se d i c t ó la Sentencia que 
ñ á m e n t e a la p a r t i c i ó n , d i v i s i ó n y cont iene el encabezamiento y pa 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
a d j u d i c a c i ó n de todos los biene? 
rechos y acciones de j r 
c i m i e n t o de l a causant^ 
c í a Sola, v e c i n a que f u t | 
y o r , y en p r o v i d e n c i a 
a c o r d ó s e ñ a l a r para la 
c ia , e l d í a diecisiete de 
m o ven ide ro ; adver t idas las partes 
que, de n o comparece r n i alegar 
j u s t a causa, se s e g u i r á el j u i c i o s i n 
nueva c i t a c i ó n . 
Barjas, A b r i l 27 de 1933—Juan 
Valcarce .—P. S. M . E l Secretario, A l -
v a r o B a r r e i r o . / 7 | / I 
¥ JO. R—224. 
C é d u l a de c i t a c i ó n deSemate 
C u m p l i e n d o lo dispuesto en p r o v i -
denc ia de esta fecha para l l eva r a 
efecto l o o rdenado p o r el Sr, Juez de 
p r i m e r a ins t anc ia de este p a r t i d o en 
au to de d iec inueve de A b r i l ú l t i m o 
d i c t a d o a d e m a n d a ejecut iva f o r m u - na, dec la rando la i n c o m p e t e n c i a de l 
l ada p o r el P r o c u r a d o r D . F l o r e n c i o T r i b u n a l I n d u s t r i a l p o r r a z ó n de la 
G a r c í a M i g u e l , en n o m b r e y repre- ma t e r i a pa ra conocer de la r e c l ama-
s e n t a c i ó n de J e s ú s O n a i n d i F a n o y c i ó n p o r despido, cuyo c o n o c i m i e n t o 
d i spos i t iva que son c o m o sigue. 
« S e n t e n c i a . — E n M a d r i d a. d i e ^ 
ocho de A b r i l de m i l novec ien to 
t r e i n t a y tres, h a b i e n d o v i s to , con i n 
t e r v e n c i ó n de l Ju rado , y o D . A u t o 
a i o B a i l é n L o z a n o , Juez Presidente 
de l T r i b u n a l I n d u s t r i a l n ú m e r o u n o 
de la m i s m a , los precedentes autos, 
seguidos entre partes de l a u n a y 
c o m o demandan te J o s é M a r b a n Gre-
gory, m a y o r de edad, casado, e m -
pleado y de esta v e c i n d a d , y de l a 
o t ra y c o m o d e m a n d a d a la Sociedad 
Leonesa de P roduc tos Q u í m i c o s , en 
r e b e l d í a de l a que se h a ce lebrado el 
j u i c i o , sobre r e c l a m a c i ó n de salarios. 
F a l l o : Que debo condenar y conde-
no a l a Sociedad Leonesa de P r o d u c -
tos Q u í m i c o s a que pague a l d e m a n -
dante D . J o s é M a r b a n Gregory, dos 
m i l trescientas c incuen t a y c i n c o 
pesetas p o r salar ios devengados, asig-
n a c i ó n de t e l é f o n o y gastos de o í i c i -
A N U N C I O 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de todos 
los que q u i e r a n t o m a r par te en la 
c o n s t r u c c i ó n de u n pue r to de cemen-
to en la Presa C a b i l d a r i a , pueden 
v e n i r e l d í a 21 a las dos de la tarde, a 
d i c h a subasta que s e r á en el pueblo 
de o^ *tál«to, y a l m i s m o t i empo se 
. 'asta l a l i m p i e z a o monda Pí p ^ i el m i r5 de Julio, 
il | l a ta rde , en el p o n t ó n n 
íOTeTlO de M a y o de 1933 — E l 
Presidente, Cayo Llamazares . 
¡ i I P. P.—228. 
A N U N C I O 
A I a m p a r o de l a r t í c u l o 87 del Re-
g l amen to H i p o t e c a r i o , se i n s c r i b i ó 
en el Registro de l a P rop iedad de 
L e ó n , a n o m b r e de Roque Diez Tor-
nero , u n a t i e r r a r e g a d í a , en t é r m i n o 
de Palacios , M u n i c i p i o de Garrafe, a 
l a Serna de A b a j o , de cab ida de una 
¡ás o menos, l i nda : al 
l e E m i l i o L ó p e z ; Me-
l ó B a y ó n ; Poniente, 
' te, A n t o n i o Getino 
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